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LA SEÑORA 
j),a Ilntania Malina ~anmartín 
Viuda de D, Joaquln Aznar 
falleció ayer', á los tiO años de edad, 
rBGibidOS los 8aníos 8aGramentos y la lendiGión tpostóliGa 
R. l. P. 
Sus afligidos hijos D. Simeón y D. Joaquín, hermanos, hermanos 
politicoi, tíos, primos, sobrinos y demás parient.e~ y amigos, al parti-
cipar á sus relacionados tan irreparable pérdida, les suplican el favor 
de sus oraciones en sufrll.gio del alma de la. finada y la asistencia á 8US 
funerales que se celebrarán en la. Santa. Iglesia Catedral el domingo 11 
del corriente al toque de campanas, y á las misas del Carmen que con 
igual objeto 88 dirán al miércoles 14 del actual en la iglesia de las Es· 
cuelas Pías, desde las cinco d ... la mafiana eu adelante, por lo que que-
darlÍn eternamente agradecidos. 
El ntno. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesi.~ ha concedido 40 
días de Indiligencia á todos 108 fieles de BU jut'isdicción por cada 
mÍlUl q¡¿e oyet'en, comuniÓ'n qWl apl-icm'en, pm'fe de Rosario 
que rezare'n, acto de curidad ó tIIOf·tijicació'n cristiana que hicie· 
"en en SI/fragio del alma de la fiHada. 
tia voz del Papa 
Nuevamente ha resonado en el or-
be católico la augusta voz del Vica-
rio de Cri~to en la tiel'l'a con la En-
cíclica de 25 de Mayo último, en In. 
que di~p,'ne la cOIl!iagl'ación de tod() 
el Hna.]t" humallo al deífico COí'aZ4)1I 
de J e:oóuli. De esa cOllsag"RciólI e!4pera 
el allciano POlltífice gralldes bienes 
para IOi individuos y para las nacio-
nes; al hablar de éstas, dice Su San-
tidad lo que á la let.ra trascdbimos: 
.. y esta consagración proporciona 
t.ambién á ,las naciones esperallza de 
mejor estado de cosas l como que así 
pued t· est.ablecer ó afianzar y e!4tre-
cbar ' lo~ vínculos que unen á los Es · 
tados con Dios . :t 
,,~n e:oótos Ult.imos tiempos se ha 
}>"ocurado con el mayo.' empeño le· 
vantar un como muro ellt.re la Iglesifl 
y la sociedad civi~ ~n la ,manera de 
ser y en la admllllstraClón de 108 
pueblos para nada se tiene en cuenta 
la autoridad de derecho sagrado y 
divino, con el lJIarcado propósito de 
que ninguna ~Ilfluenci~ Ejerza. la re-
lig-ión en la v.da comun y tólOclal, Lo 
cúal casi es tanto como arrancar de 
raíz la fe de Cristo y de8terrar, si po-
sible fuese del mundo, al mismo 
Dios . » 
y más adelante añade el sapirntí-
simo Leóll XIII: "Cuando 1 a Iglesia 
en los primeros tiempos se veía opri-
mida por el yugo de l?s césa,'es, se 
dejó ver del entonces Joven Impera-
tor en lo alt.o de Ulla cruz, emblema 
á la vez causa de la decisiva victo-
I'ia, que bien pront.o se siguió . :t 
'Qué fecundas ell~eiiallzas. qué sal· 
Ya~-IOJ"es con!'ejoM y qué oport.uno re· 
cuerde (:mt.ielle la t'xpl'esnda Encícli· 
ca. oel Supl't'mo Jerarca. de la Ig.lesia! 
y esas ellseñanzas, ~S08 consejos y 
ese recuerdo marcan á los cat61 icos 
108 I'umbos que debemos seguir y los 
medios de que nos hemos de valeJ' pa-
ra lograr el triunfo de la soberallía. 
social de Jesuc1"Ísto; DJedios y rumo 
bos .:t 'le no I;on otro N que el de ped ir 
con in¡.¡istencia al St'ñOl' y el de tra-
bajar con todo empeño y sin tregua 
ni descallso para que todos los Est 'l-
dos se hagan sinceros cat.ólicos, de 
forma que en todos los organismos y 
eHf, ras de la vida social y colectiva 
impere con exclusivo imperio la idea 
católica y reine de absoluta manera 
Crist.o Dius, Rey de pueblos y nacio -
nes, 
EnseÍla la razón que para el creci-
miento en g"ande escala del cat.oli-
cismo, sino es absolutamente necesa· 
rio el apoyo ~e los Gobiel'llos, por 
que la intl"Ín¡;¡eca virtualidad de Rque-
lIa divilla obra. ent.raña de suyo fuel'-
za bastallt.e para ab"irse paso á tra-
vés de los mayores obst.áculos y di-
ficultadeM, es not.oriamente eficacísi-
mo para dichos filies semt"jant.e apo-
yo: pUflS toda idea que cuent.a con la 
protección de los poderes públicos, 
t.rae aparejadas inmensll8 ventajas 
para su desarrollo y desenvolvi-
miento. 
Y esa verdad, que lo es de simple 
buen sentido, COllfi\'l11ada está plena -
mente po,' la hist.oria eu lo tocallte á 
los progresos de la Religi6n cat.ólica; 
porque ¿cuándo recibió é~ta el gran 
impulso de su propngación sino des-
pués de la conversiólI de Constalltino 
á la qt\e alude en su cit.ada Encíclica 
el Soberano Pontífice?; y cuándo en 
España empezó á acrecent.arse d e 
más considerable manera, á destruir 
el alTialJi¡.¡mo v á informar los 0"'''':1-
~ o 
nismoM todos del Est.ado sino después 
de la cot.vfH·sión de Recaredo? Y 10 
que acaeció en el Impcl"Ío romano y 
en nuestra patria, sucedió también 
~n Francia, donde la convel'!'iólI de ! pl'i"cipio~ de In. rt'volución frall(,( '-
Clodoveo fué la senal de lo~ gralldes í'a, cOllt.riLU)'<:!lld/J n,s í P(, dt> I'O;o;al1ll' l l lf~ 
triuufos obtellidos por el catolicÍ!mlO {l r et.ardar ~lIluí y en otros país(:'¡': ,·1 
en la naci611 vecina. t.·itlllf'O de t.all disolveJltes principio/'i. 
Resulta, pues, de lo expuef';to, cla- Hé ahí la~ cl'Íticas circunstalleiHS 
ro como la luz meridiana, y, á 111a-\ y los apurado~ t.rallces eH que ESI ';¡-
y(\r abundami~nt.o, comprobado por Íla ha sido como el illstrumento de la 
la hh¡t.oda de concluyente manera, Pl'ovidellcia para pres t.ar servicius de 
I que á la fecullda y salita idea cat.óli- imponderable valor á los altísimos 
I cn para prepararse y difulldirse, sino intereses católicos, 
. absolutamente necesal'io, como ya Y para qUf' lo sea ahora de nuevo 
hemos dicho, le es en alt.o grado útil, hay una razón poderosísima; la de 
conveniente y beneficiosoel apoyo de que en ninguna nación del mundo 
los poderes públicos. exist.e, cumo ell España, un partido, 
¿Yen qué país, en c~ué lIacic)n prill- cual I~ gran comU1~ión cat.óli~o·mo­
cipial'á á iniciarse ese saludable lllO- lIárqUlca, el que, leJOS de tener res-
vimiento católico cuyo principal ob- ponsabili~ad alguna ell esa inllu~le­
jetivo tienda d t·rechament.e á dt'l'truil' rabIe serIe de atent.adoH cometIdos 
y aniquilar la masolleda y t:l libera- contra la Ig-Iesia, ha sido siempre 1'8-
iismo y á elltronizar ínteO"nulIellte el dieal oposición y enérgiea prott"sta 
principio católico en la e~fe"a social. eOlltra semejantes odiosos atentados, 
Si hemos de at.ellder á las entieñallzas Ellergía y oposición llevadas tres 
de la historia y á otras valiosísimas veces en 40 año¡;: al terreno de las ar-
consideraciones de diversa Ílldole, esa mas, promovielldo t.res g'uerras civi-
naci6n no es otra que la católica ~;s- les, verdaderas cruza.das del fiig10 
paña, que pal'ec~ escogida por Dios, XIX, en, las q~e le~ioJ)es de mártires 
cual en otl'a8 cr.t.icas ch'cunstancias, sllcumblan defendIendo nuestra San-
como agent.e é instrument.o de sus ta Religión; que morir por los ideales 
vastos é inescrutables designios, d~l trad.icionalismo, es .morir por 
Con efecto, si abrimos el libro de DIOS, p1'Jmer lema de su lllmaculada. 
la historia veremos en él cumplida-' bandera, . 
mente demostrada esa illdiscut.ible I ¡Qué nobilísima misión y qué alt.os 
verdad. destinos los de nuestrn. querida pat.ria 
Fué un día cuando los agarenos I iniciando en la esfera social y polít.i -
ado,'adores de Mahoma, traspolliend¿ ca el movimie'.lto católico del mundo! 
el estl'ecbo de Gibraltar, lánzallse en ¡Qué. perspectIvas de grandeza, y de 
numerosÍsimas falanO"es sobre Espa- glo1'Ja se columbran para ella, a tra-
ña y, sembl'ando porOdoquiel'a la des- vés de la negTa cer.razóll que. tmt.el!e. 
olación y la ruina, extiéndellse por! brece hoy ~us hor!zontes, SI reahz:, 
los ámbitos todos de Iluestra I'enin. aquellos altos destmos y aquella DlI-
flula, hecha excepción de dos peque- sión Ilobilísin~a! En Españ~ fijar~a.n 
ñoo t.el,,'itorioil, Covadono'a y el IlIon- , ent.onces su \'Ista y su conSIderaCIón 
te Pano, jamás hollado: por la iH- 1 l~ii cat~licos d~1 orbe ,entero, y sus 
munda plant.a eel mUtilin: y 'quién 1
I 
rmllpatlas, su IlI~Uen~l~ y parte de 
contuvo é impidió que aquella~ van- sus. c';l-l~dales aqUl afl~H?an, acaso.pa-
dálicns hordas invadiesen el resto de ! ra HUCIar otro movJlmento, el de la 
Em'opa? España, la católica España, J.:est.auración del poder tempoml de la 
á costa de aquellos increibles sacrÍ- San!a Sede. . . 
ficiós y de aquellas inverosímiles ha- Pldamus á DlOs.en este mes cOllsa-
zañas de la sublime epopeya de la re- g!'ado al AUgUStíSllllO Coraz?1I de ':e. 
conquista, sus que c,o!,ceda ~e. nuevo a Espalla 
Llevada á f l · t b t . la honrosunma mlsl6n de salvar eH e IZ rema e o ra an gl ' I f . 1 1 ' . 
gaJlt 'sca Epa"' 1 tt¡· . E < a es era sOCIa os 8acratIslmos den~ · , l . , 8 na, a ca 4) IC.l SpcL' h é' d I 1 1 . 
ña, sin duda porque en los Iínaites del c os • lllt.ereses e a gesta. 
ar:a antiguo 110 cabían su grandeza y po-
derío, descubre, conquista y evange-
liza un Nuevo Mundo, como si Dios 
hubiera querido pl'emiar <l.sÍ los emi-
nent.es se"vicios que nuestra uaciól1 
había preMtado á la causa del catoli-
cismo y los que había de prestarle 
La VOl dul Plolad\j 
todavía, (CONTINUACIÓN) 
Muy pront.o tuvo ocasión nuestra El hombre vivía en tinieblas, y e. l 
patria de mostral'se nuevamente ('~- mundo estaba envuelto en espesas y 
cudo fi,'mísimo de los intt"reses cató- densas sOlllhras de muerte, y fu é neCfl-
licos abat.iendo el Lepant.o el gran sario que del Cielo descendiera la luz 
poder turco. que pret.endía avasallar que las di~ipa y que pel'pét.uall1ente bri-
á la }4~Ul'opa clltera, y cerrando por 1I liase para las almas el sol de la fé qlle 
completo las puertas de nuestros va~- iluminára toda inteligellcia, ,( H1'alt l/{,r. 
tos dominios á la funt?sta hel'egía pro- ¡ ve1'a quae ill/l'l/li/lat O1nne'l'l / It011tz'Jl c¡Ji, 
testan te, que tantos v t.all horrible~ , 1)enien lem Úl. IlIme mundlt'lll. ~ Esa 
estragos producía en" ot.·os pueblos y luz es Cristo, luz perpétl.lá, indefectible, 
naciones. colocada por el Eterno Padre en medio 
Y más tarde, en los comienzos de de los siglos y de las sociedarles t.odas, 
esta centl1l'ia, Napoleón 1 invade con para que constantemente r ecihan de El 
sus ejércitos nue~tra Penímmla, pI-ro Ila luz, y de esta manera evitt'n Jos es-
muy pl'onto álzase ést.a bdosament.e tl'ayios en los caminos de la vida y hll-
co~,t.ra .~l u:~u"pa~or al Ill.:iico ~rit~ de I y~n de los pl'ecipido~ 1.0 mi~mo los indi-
DlOS, 1 afna, Rey. y tI as tlt:lmcos . Vlduos que las colectiVIdades, Esta luz 
e~fue .. z~s I.ogra lanzar de su tert'ito-/I es, y no Jluede ser ot.ra, que la luz de 
rlO al Caplt.8.1l del siglo, propagador la fé. primera virtud Teologal indispeú-
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nos con Dios y ponernos en relación 
con El. Ella es ~ l principio de nuestra 
justificación, y sin ella e ~ imposible que 
01 hombre pueda abrigar esperanza al-
guna en ordell {t la elema biena ven t u-
ranz:l.. Esta virtud es la qlle humilde-
mente }lid~ el Itomurtl quc quiere ser 
bautizado, l!S la qllC r'cibe ell la pila 
del hautismo como ba e y f\llluamento 
de todas las otra ' \"Íl'lndl'S illfusas que 
juntamente COII la. gntóa St ~ dispensan 
en e 'te Sacralllcllto. 
N o es posible, plles conceuir nn cl'il'-
t iano que no tcn~a. fe ; porque ser infiel 
y ser crist.iano son conceptos antitéti-
cos que ml'ituamente se repelen. Y esta 
fe abraza y comprenue tOdOfl los artícu-
los y todos .103 clogmas que se contienen 
en el Símbolo y en las definiciones de la 
Iglesia, de tal modo que, siendo Dios el 
que las ha revelado, infinitamellte sabio, 
infinitamente bueno, la illteligcncia hu-
lllana actornalla )' elevada con esta vir-
tud á las regiones del orllen sourenat.u-
ral, ha de presta.r asentimiento pleno .Y 
absoluto al conjunto de las verdades 
reveladas por V;os y á tollas y cada tilla 
de ellas propnestas por la. Iglesia, sin 
que sea lícito á nadie abrigar la menor 
duda respecto de su existencia. ó de su 
verdad. 
Por no tener claro y perfeCt.o cono-
cimiento de estas ideas lIue son funda.-
mentales en el onlen religioso 110 es ra-
ro en estos tiempos , eH 108 clla,les tanto 
'ie proclaman y se ensalzan los dHechos 
de la humana razón , ó se alegan aque-
llos otros de igual manera a.hsurdos de 
la libertad del pensamiento, no es raro, 
el oir ó leer en letras Ile 1II0lue las ))Hi~ 
peregrinas y monSLrllo~a8 teorías re!'\· 
pecto de esta ma.tl:'l'ia tanimpol't.ante. 
Creo, dicen algunos, e11 la existencia 
de Dios, y niegall lueg'o sus atriIJut os y 
perfecciones, que son su misma esencia; 
y repudian ó rechazan su just.icia infini-
ta, porque no les agrada la existencia 
del infierno. Alguno no tiene inconve-
niente en acatar las decisiones dogmát.i-
cas de la Iglesia cuando cree que est as 
SOIJ compat.ibles con los conocimientos y 
las teorías de ciertos saLios; mas no 
puede, dice, admitir otras que ni él com-
prende, ni pueden comprenderse por los 
que cultivan las ciencias del humano 
saber. 
i DOllosa fe, pudiéramos aquí excla-
mar con la Doct.ora Mística Santa Te-
resa de Jesús! ¡Donosa fe aquella qae 
no tiene presente la alltoridad de Dios, 
la voluntad de Dios, la sabiduría de 
Dios, la bondad de Dios que quiso ha-
r:ernos salvos medhtnte la r~velación de 
estas verdades que elevan las faculta-
des humanas y al hombre todo á Ia.s re-
~iones de la verdad etel'lla y tle la ver-
dadera vida! 
Entendedlo bien, amados Hermanos é 
Hijos nuestros, la. fe eH illdivisible. Es 
indispensable creer todas las verdades 
"eveladas por Dios y propuestas por el 
infalible Magisterio de la Iglesia, sin ser 
lícito creer unas y rechazar otras, pues 
la inteligencia ha de someterse y ha de 
"endirse en absoluto; porque la rni~ma 
'azón y ¡as mismas causas abona.1I los 
notivos de crediLili«1au para Ilna (lue 
I,tra el conjunto de \'Od é~S ellas. Y te-
'I ilmdo presente esta dtH.: t.rina. acerca de 
' 1, fe, que es la misma que 11<1 béi~ a.pren-
'[do desde niños, nalla ni nadie podrá 
,,!pararos del camino (11l P. eonduce al 
\;ielo. 
N o son pocos los peligros que en est.a 
é!)oca se presentan pal'a los que no es· 
: án muy firmes y biell asegnnLdos en 
esta virtud de la fe, lJa~(~ y cimiento de 
toda la vida cristialla. 
Porque, en efecto: pOI' las tendencias 
de la actual sociedad , C,ly OS organismos 
no reconocen otr05 prin<.:ipios Ili otros 
fines que los de la vida present.e, el ha m-
11'e se encuentra l'odeallo por todas par-
'es de peligros; y no pocos son los que 
ilaufl'agan en ese piélago de el'1"OI·es y 
le doctrinas falsas, contra las cuales la 
Iglesia nuestra Madre ha levantaddo su 
voz para lanzar sobre ellas el estigma 
de la execración, condenándolas como 
heréticas y perniciosas para la eterna 
salud de las almas. 
Est.as doctrinas tienen ma.estros y de 
fensores en las numerosas escuelas y cá-
tedras del error, y como todas ellas ha-
lagan las pasiones y prometen ventura 
LA CltUZ DE SOBRARDE 
y felicidad sin cuento á los que las pro-
fesan, no es raro ve!' que muchos cris-
tianos, olvidándose de las promesüs que 
hieieron en el ballt ismo de seguir y con-
fesat· la fe de Cristo, vuelvan las espal-
das á la !loctrina pura é inmaculada de 
la Ig ! e~ j a Ca.tólica, afiliándose á las sec-
t as disillclI tes, ó más bien vol viéndose 
indiferentes á toda Religión, que es lo 
que más perturba el orden de las socie-
dades y de los pueblos. 
Muchos son los sistemas que en li-
bros, iJeriódicos y revistas se vienen ex-
poniendo con grave detrimento de la sa-
lud eterna de las almas y del mismo oro 
den social; y la gracia del caso es que á 
esta perversa difusión de ideas y de doc-
trinas falsas se ha dado ell llamar cul-
t.ura y civilización, :,iendo así que, de 
seguir por este camino, muy pronto lle-
garían los puebl03 al grado más espan-
toso ele barbarie y salvajismo. 
A la virtud de la fé se opone el Pa~- ', 
teismo moderno, resurrección y plagio 
del antiguo, que, confundiendo á Dios 
con el mundo en una sola sustancia, 
,iene á deducir que todo es Dios; con lo 
qlle, al mismo tiempo que para divinizar 
al hombre, le rebaja hasta el último ex-
tremo, con una afirmación tan estúpida 
quita la personalidad á Dios y al hom-
bre; siendo por consiguiente la labor del 
Panteismo la. de destrucción y ruina, co-
m o vienen á ser todas las aberraciones 
de la humana inteligencia. 
A la virtud de la fe, se opone el Fata-
lismo, que, sin negar la existencia de 
Dios como lo hacen los ateos, no admi-
t.e l>in embargo la acción ni la interven-
dó" de la divina Providencia en las co-
~;I S humanas, ni aun en el gobierno y en 
el (¡rden del universo; yesos mismos fa-
tali:-:tas son los que despojan al hombre 
de la preciosa facultad de la libertad, 
reduciéndole á la baja condición de una 
máquina que funciona necesariamente, 
sin que le sea posible querer ó dejar de 
querer lo que el entendimiento propone 
á la voluntad. 
Muy cómodo resulta decir que Dios 
110 S~ mete en lo que sucede por acá 
n llaj "; por q uc de esta manera abiertas 
est.án las puertas á todas las pasiones 
para brutalmente satisfacerlas sia temor 
á una cuenta severa y estrecha; y cier-
tamente que no se compagina muy bien 
el modo de pensar y de proceder de los 
fatalistas que suprimen la libertad hu-
ma.na. con los gritos de libertad é inde-
penrlencia que proclaman otras escuelas 
no ruenos fa.lsas y peligrosas. Mas de to-
do ello se deduce que no están en pose-
sión :le la verdad, y que han formado 
de Dios un juicio equivocado y erróneo, 
ellyos elTores y equivocaciones pagarán 
ellos después, si bien hacen sufl'ir las fa-
ta les eonsecuencias de estos sistemas á 
las sociedades y pueblos que tales hom-
bres mant.ienen y toleran. 
A la virtud de la fé se opone el grose-
ro Jfatedalismo, que sin pudor ningu~ 
no y con la mayor de las osadías pro-
clama la supremacía de la materia; me-
jor dicho, suprime el mundo espiritual 
para enseñar la espant.osa y estítpida 
doctrina de que todo es materia, y 'lile 
las solas fuerzas de la misma han pro-
duciclo todas ias maravillal' :¡ encantos 
de i::t. naturaleza. ¡Insensat.os! Conceder 
á la mat.eria inerte y sin vicIa las fa.cul-: 
tades.y prerrogat.ivas de un ser infinito, 
es la. más gTande de todas las aberracio-
nes humanas. 
A la virtud de la fé se oponen los mo-
dernos racionalistas, que han consti-
tuido la razón humana como únieo y sn· 
premo cri terio de toda verdad y de t.odo 
bien, negando la existencia de la revela-
ción por ,im'tl iI y hast a perjudicial; ya 
que el hombre por sí sólo puede llegar, 
sin ningún auxilio que de fuera le "en-
ga, al último grado de su perfecciona-
miento. 
A la virtud de la fé se opone otro 
error muy en boga y muy extp,ndido en 
llllcstros dias, error que se llama Posi-
ú oisn'W, cuyo objeto y fin son bien co:" 
nacidos; puesto que los que lo profesan, 
se ocupan sólamente en buscar los inte-
reses mat.eriales y de la tierra con ex-
clusión absoluta de los interéses mora-
les y eternos. 
A la. virtud ele la fé se opone el Na-
turalisrno,cuyo sistema 8o')sI11'do y faho 
sostiene que debe excluirse la acción de 
Dios sobre el hombre, y que para nada. 
hace falta el orden sohrenatllral y de la 
gracia; por lo que los hOlllbres no deben 
preocuparse de lo que venga después de 
esta vida, sino que más bien debe em-
plearse la presente en gozar de todo gé-
nero de satisfacciones y placeres. 
A la virtud de la fe, se opone .•... pe· 
ro ¿para qué hacer una enumeración 
completa de todos los errores que se 
propagan y defienden contra la verdad 
católica? Es suficiente que conozcáis los 
principales para que, tan luego como sos-
pechéis el peligl'o que puede correr vues-
tra fé con el trato y comunicación con 
ciertos hombres ó con la lectura de cier-
tas .Y det.erminadas producciones, sigáis 
el precepto df'1 .Evangelio, huyendo co-
mo · de una serpiente venenosa de todo 
aquello que puede matar la fé católica 
en vuestras allljas. 
(Concluirá. ) 
Tristes auspicios 
Con mala estrella hánse inaugurado 
para el Gobierno las tareas parlamenta-
rias. 
En el Senado el Sr. Silvala hubo de 
devorar serios disgustos y de hacer tris-
t,ísimo papel oon los Sres. Martínez Cam-
pos y Sagasta¡ rebajándose a.nte ambos 
hasta el extremo por una cuestión perso-
nalísima motivada por el nombramiento 
de un vocal pa.ra la comisión de actas. 
Como el general se había comprometido 
á trabajar para que l:!e incluyese en di-
cha comísión al gamacista Sr. Oobian y 
para incluirle había de descartarse á un 
fusionista, Sa.gasta sintiose molestado 
por el doble moti vo de la eliminación de 
un amigo 8UyO y por recaer la sustitu-
ción del eliminadú en un partirlario de 
Gamazo, 10 que equi valía á una e:1pecie 
de reconocimiento de beligerancia tÍ. la 
fracción disidente del fusionismo. 
Apuros, y grandes fueron los que pa-
só Silvela para el arreglo de ese asunto. 
El héroe de Sagunto amenazaba con la 
dimisión de la Presidencia del Consejo 
si no se accedía á sus pretensiones y Sa-
gasta insistía tenazmente en que preva-
lecieron las suyas: por fin salióse aquel 
con su empeño y Sagasta nada perdió, 
pues se le ooncedieron los dos puestos 
que quería en la mencionada comisión; 
en cambio el Gobierno perdió un puesto 
y quedó con la constitución de la aludi-
da comisión, compuesta de tres min~ste­
riales, dos sagastinos, un gamacista y 
un tetuanista, á merced completamen-
te de las oposiciones. 
En ~l Congreso, al elegir Presidente, 
demostró la mayoría con los antagonis-
mos y rivalidades que la trabajan que se 
ha.lla desprovista de unidad y de cohesión. 
El Sr. Pidal no obtuvo en la expresada 
elección más que 179 votos, sumándose 
en ellos los de las fracciones gamacista y 
tetuanista, lo cual revela á las claras que 
en la mayoría fueron muchas la~ absten-
ciones. Ese resultado de la elección dis-
gustó muchísimo, como era. natural, al 
elegido, quien hizo al Sr. Sil vela la mis-
ma. amenaza de dimitir el cargo que el 
Sr. Martínez Campos. El Presidente del 
Consejo procuró calmar al del Congreso, 
prometiéndole que en la elección definit.i-
va alcanzaría \'0tllci ón honrosa y nutri-
da. 
Además, para la comisión da actas de 
la Cámara popular figura ba. el pola vip.j is-
ta Sr. Tur, pero los silvelistas debieron 
jugarle una mala pllortida, cllan lio igual 
número f)ue él obt.uvo el oposieionista 
Morayta. Por sorteo se resol vió eseo em-
pate, dando la coincidencia que la suerte 
fll voreció al amigo del general Pulavie-
ja., lo cual ocasionó en dicha Cámara un 
al boroto y un escándalo verdaderamente 
mayúsculos. 
Otras sesiones posteriores, no poco bo-
rrascosa alguna de ellas, presentan á las 
oposiciones animadas de un espíritu a bier-
ta é implacablemente hostil a.l Gobierno, 
y á éste falto por completo de prestigi os 
y de fuerza ante sus ad versaríos y ante 
sns amigos de la necesaria autoridad mo-
ral para promover y llevar adelante la 
obra de selección:1/ )'egelle)·ació1J, que en 
todos los tonos ha ofrecido al. país, so-
. bra.damente n6cesitado de verdadera re-
generación. 
Tales son los tristes auspicios bajo los 
que han inaugurado sus tareas ambos 
cuerpos colegisladores. Y si así em piezan 




Los día.s 5, 6 Y 7 8e verificaron en el 
Colegio de los UR. PP. Esoolapios de el-
ta ci'ldad los exámenel de la~ tres eloue-
la.s de primera ensen.anza, de la de 
niiios de la Elemental y de la de Am-
pliación 'lile , con tanto acierto, dellem-
peñan re~pectivamentelos Rdos. PP. Luis 
L~borda, Mariano Tabuenca y Vicente 
Mielga. Nuestro mayor gusto sería dar á. 
nuestros lectores un minucioso detalle de 
tan ~o!emnes a.?tos,si el tiempode que, al 
ascrl blr estas lmeas, disponemos, no nos 
apremiara y las columnas de nuestro se-
manariO nos lo permitieran. No obst,an-
te ~raza.remos á la ligera los rasgos más 
~ahentes que, á nuestro juicio, oaracteri-
zaron diohos exámenes, Ta vimos ocasión 
de observar corno las illteoligencias d. los 
tiernos niños, mediant,e una ellmerada 
educa.ción, suministrada. por los infatiga-
bles Hijos del ilustre aragonés San José 
de C.alasánz,adquieren un desarrollo pro-
gresl vo, muy not,able en cada una. de las 
tres escuelas. Desde los rudimentos de 
lectura hasta la preparación más comple-
ta de los niños para el ingreso en la 2.· 
Enseñanza, todo ésto hemos hallado y 
hemos tenido gran satisfacción de adver-
tir al presenciar el solemne acto de exá-
melles de dicha~ escuelas. La soltura, ele-
gancia y gran facHidad en la leotura en 
todas las tres escuelas aunque fueren ni-
ñJS de muy corta edad, no pudo menos 
de llamarnos poderosamente la atención. 
No fueron menos notables las ooleccio-
nes numerosas de hermosos cuadernos 
d~ ~uy buenas láminas caligráficas y de 
d~buJo que. ~et.en!damente pudimos apre-
Cla~:. tamblen f~e nota oaracterística, la 
faCl hd A.rt, segn nd ad y preoisión en las 
respuestas á las preguntas correspondien-
tes á las asignll.turas que se cursan en 
cada una de las tres escuelas. 
De un modo especial llamáronnos la 
atenciJn los alumnos que frecuentan la 
escuela de. Amplia?ión, dirigida por el 
Rdo. P. Vlcente Mielgo, por la multitud 
de a~ignaturas que abraza el programa 
de dlcha. escuela; minuciosos conocimien-
tos manifestaron haber alcanzado 101 
alumnos de esta escuela en todas las 
asignaturas, habiéndOle distinguido en-
tre otros muchos los alumnos León Be-
nedet, José Lan80, Justo Cancar, Alber .. 
to Escuer, Mariano Mediano, Manuel Es-
cartín, Manuel Serrano, Pedro Fábregas 
Manuel Frago, José Raluy, Tomás La: 
nau, Santos Novel, José Benabarre Jo-
sé Salcedo, Enrique Pérez, Gregorio 
Falceto, Teodoro Juncosa, Alejandro 
Vidal, Jos'é Bardina y José Beltrán. 
La Junta de Instrucción PúblicI que-
dó altamente complacida ante resultadGI 
tan satisfactorios y positi vos. 
Nuestra más cordial enhorabuena á 
á los RR. PP. Esc()lapios, que con tan-
t? acierto di~igen la,s tiernas inteligeu-
Clas de los Olños, y a los padres de fami-
lia por los t.riunfos alcanzado. por 8US 
h.ijos. La ciudad de Barbastro debe glo-
riarse al recordar que en su recinto en-
cierrB: un herm?so Co~egio donde por 
espaciO de dos slglos vienen reoibiendo 
acaba.dísima educación sus hijos, y debe 
fomentar más y más su gratitud hacia 
esos héroes de la sooiedad, que, negáll-
dose á si mi~mos para segir á Jesucristo 
y olvidándose de las glorias y alabanzas 
de los hom bres, se encierran en f'll claus-
tro para trabajar en la oscuridad cual 
solícitas abejas, uu hermoso y riquísimo 
panal; la instru(!ción esmerada de la ju-
ventud que acarrea la felicidad de los 
pueblc,s y de. las naciones. 
x .. , -
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Un folleto 
Dice «El Correo Españo},,: 
Anda por ahí un folleto titulado .EI Cardenal 
Snncha y otros excesos., en el cual Re trata de la 
m~nera más ofensiva y soez al Emmo. Cardenal 
Pmnado, eon p~etexto de combatir sus COn81'.i08. 
Ignoramos qlllen es el autor de semejanteopúscu. 
lo, 4ue m{~s que aberración lamentable del exceso 
de cel,u, parece obra intencionada y pérfi.1a de un 
enemIgo de ~a Causa, para desacreditarla y causarle 
mayores danos que todas las persecuciones juntas. 
Honradamente defendemos nuestro ideal y nues. 
tro derec~o; en lo firme estamos al abrigo de esta 
bandera mmaculada, que siempre ha sido católica 
y que siempre l'eguirá siéndolo, porque ni los Con-
jos de. un Cardenal ni ningún humano esfuerzo 
pl~eden Il~udar I~ esencia de las cosas; mas por I~ 
mUoImo, m necesItamos acudir al abominable recur-
so del insult? para defender nuestro derecho y 
~lIlestros sentImIentos de espafioles, ni ha entrado 
Jamás en nuestros Jllanes salirnos del respeto y re. 
verencia filial que á los Prela.dos. se debe, y de quie. 
ne!:! somos y queremos ser subdltos sumis08 en to-
da la esfera espiritual hasta donoe alcanza su pa-
ternal dereeho de gobernarnos y mandarnos 
y entiénoa!le bien; aun en las cosas tomp~rales, 
norma es de nue!:!tra conducta 110 ponernos frente 
á un Preledo, si ya no es que éste nos ataca á nos-
LA CRUZ DI: SOBRARBE 
otros tratando de quebrantar ó condenar nueptra 
leaUad poUtica Él inducirnolJ.al perjurio. Dorecho 
muy legitimo el! 01 <le defensa, único quo U8IAmOtl, 
pero reprobando con toda el alma lo que llega á los 
término .. de la grosería ó de la injuria. 
A bien que todo eso de que nos lamontamos, son 
desde luego maquinaciones de enemigos encuLier-
toII, quo viéndonol! incólumos con el ataque de 
arriba, tratan de infamar con imprudenciaR y exll.-
¡eracionos vituperablos nuostra honrarla conducta. 
Sin embargo, ni eso prosporará. No som08 do 
ayer, lIino de 8iempre, y no noce8it.mn08 protefltar 
de nuestra lealtad y l1uelltro rospeto; todotl no!:! co· 
Ilocen y lIaben que lo que on manera Illguna 8e 
oponga á estos sentimientos de cortollla, caballero-
sitIad y honor que forman nuejltra limpia historia, 
110 es ni puede ser carlista. 
y nada más por hoy. 
Hacemos nuestras en todas 8US partes 
l&s nobilísimas frases de condenación y 
de protesta hechas en el suelto preceden-
te por nuestro 8stimadísimo colega El 
Oorreo Espaflol contra el folleto titulado 
• El Cardenal Sancha» y otros exc8'Sos. 
Nosotros, al tener noticia de la apari-
oión de semejante folleto, supusimos dell-
de luego que su autor seria algun ene-
migo de nue:ltra santa Causa que lo ha-
bía dado á luz, valiéndose del anónimo, 
con fll oobarde y malvado fin de des-
prest,igiar y desacreditar al carlismo. 
CriJnica 
Solemne y concurrido es el Tríduo 
que en la Sa.nta Iglesia Catedral empezó 
ayer, por cHsposición de nuestro virtuo-
sí¡¡imo Prelado, de acuerdo con el Ilus-
trísimo Cabildo, para celebrar la Consa-
gracióD de todo el linaje humano al Sa-
crati!limo Corazón de Jesús ordenada 
por el Jefe Supremo de la Iglesia. 
Expuesta su Divina Magestad rézanse 
el Rosario, la letanía lauretana, la esta-
ción al Santísimo Sacramento y la leta-
nia del Sagrado Corazón; c&ntanse lue-
go motetes alusivos á tan tierna devo-
ción y á seguida elocuente orador pro-
clama desde la cátedra de la verdad las 
excelencias de esta devoción, tan exten-
dida por todo el mundo católico. 
Ayar lo hizo el Rdo. P. Superior del 
Inmallulado Corazón de María, hoy el 
Rdo. P. Rosendo RlIomonet de·la misma 
Oongregación y mafiana domingo el Li-
cenciado D. Fabián Encinas, familiar de 
Sil Ilutltrísima. 
Mañana á las siete de la misma ten· 
drá lngar la Comunión general distribu-
yendo el Ilmo. Sr. Obispo el pan d. los 
Angeles, esperando que este acto esté 
muy concurrido. ----------.. ~ ...... ----------
Ha aido entregado al Ilmo. Sr. Obispo 
el regalo que le han hecho las Selioras 
de esta ciudad; consiste en 12 cubiertos 
de plata, 12 cuohillos de mesa, otros tan-
tos de postre y un cucharón del mismo 
metal contenidos en elegante y capricho-
lO estuche. 
El trabajo está hecho con perfección 
y excelente gusto, el cual se revela en 
todo pero especialmente en las iniciales 
de los nombre& y apellidos del amadísi-
mo Prelado, que resultan primorosamen-
ta grabadas. -.. 
Pi.-U.'6 .. de ........ te .... de P.d •• 
Como anunciábamos en el pasado nú-
mero , ésta benéfica Asociación celebrará 
la fiesta del glorioso Taumaturgo con 
108 siguientes cultos: 
El día 13 á. las ocho de la maf\ana Mi-
sa de comunión general, y terminada. se 
repartirá entre 300 pobres otro!! tantos 
kilos de pan: A las diez y media Misa 
solemne con sermon que dirá el Rdo. Pa.-
dre Ramonet del I . Corazón de María y 
por la tarde á las seis Rosario de San 
Antonio cantado, sermón á. cargo del 
Rdo. Padre Xifrá del 1. Corazón de Ma-
ría y el ejercicio adecuado. 
En 101 días 14 y 15, además de la M.i-
sa á los ocho, por la tarde á las seis s. 
repetirá el ejercicio y el último día ha-
brá sermón que predicará. el Rdo. P . Ja-
cinto Martorell, da! 1. Corazón de María. 
En todos estos actos religiosoH estarp. 
expuesto S. D. M., y como ya dijimol 
en el pasado número el Ilmo. Sr. Obispo 
se ha dignado conceder 40 días de Indul-
gencia para todos ., cada uno de ellos . 
Finalmente, el dilo 16 á lall ocho de la 
maaana,se oelebrará una Misa rezada por 
el eterno descanso de 108 Asociados que 
han fallecido durante el alio. 
Dado lo popular que es la devoción al 
Santo de todo el mundo, creemos que los 
cultos á él dedicados se verán muy con-
curridos. 
----------.~.~_ .. ------
El apostolado da la Oración de la pa-
rroquia de Huerta d. Vero, con motivo 
de la adquisición de UDa b .. llísima iwá-
gtm del Sagrado Corazón de Jesús, cons-
truída por el Sr. D. Joaquín Fiol, E~cul­
túr de Barcelona, ha celebrado un solero-
ne Tridue al Deífioo Corazón los dias 2, 
3, Y 4 del presente mes, dirigiendo la 
palabra á los fieles el primer día, el Re-
verendo Ecónomo de la misma; y en 108 
días sucesi vos explicando las grandezas 
del Apostolado y cantando las glorias 
del Corazón del Hombre Diolel Rdo. Pa-
dre misioner6l Rosendo Ramonet de resi-
dencia en Barbastro, quien con su Ull-
ción, elocuenoia y sencillez entusiasmó 
á la multitud, teniendo como resultado 
de la fiesta el haberse acercado á la sa-
grada Mesa 120 penonas y hab .. r asisti-
do el pueblo en masa á las funciones del 
domingo y á la solemne procesión, ape-
sar de la. época tan ocupada en este pue-
blo enteramente agrícola. 
• • 
El próximo martes celebrará su prime-
ra Misa en 8U pueblo natal de Ceresuela, 
el nuevo Presbítero nuestro considerado 
amigo D. Francisco Monclús Borruel, á. 
quien sinceramente felicitamos. 
••• 
Bajo la presidencia del s.fior Alcalde 
y con la asistencia de la Junta local de 
Instrucción, han tenido lugar en esta se-
mana los exámenes de la escup,la de pár-
vuelos, de las escuelas de instrucción pri-
maria que dirigen los Rdos. PP. Escola-
pios y las de nif\as que se hallan bajo la 
dil'ección de las Hija.s de San Vicente de 
Pau1. 
Altamente complacida ha salido de los 
mismos tanto la oitada Junta como el 
selecto concurso de personas que los han 
prellenoiado, lo cual habla muy alto en 
pró de la excelente y variada eduoación 
que aquí rf'cibe lajuventnd ba.rbastrense 
de tan sabios como virtuosos maest.ro!l . -.-El slÍ.bado tíl t,imo, recibidos los San tos 
Sacramentos y la Bendición Apostóli ca , 
falleció en esta ciudad el Sr. D. Francis-
co Palacios Berbegal, persona que goza-
ba de generales simpatías. Los fnnerales 
fuer on concurridí~imos, demostrando el 
numeroso concurso el aprecio y conside~ 
ra.ción de que goz<\ b\\ (>1 fi na.du y goza su 
distinguida y apreciable familia. 
Reciha ésta tal ~incero te19timonio de 
nuestro duelo, al mismo tiempo que ro-
gamos á nuestros lectores encomienden 
al Selior el alma de tan fer vúrnso cristia-
no.-R. 1. P . .-. 
También falleció ayer en el' l ~ oiudad, 
víctiUldo oe crónica dolencia y (' onfortada 
con los auxilios ele la religión cristiana, 
la virtuosa y distinguida sef\ora D. & An-
t,ouia Molina Sanmartín, viuda de don 
Joaquín Aznar. Los t\olemnes funerales 
tendrán lugar maaana en la Santa Igle-
sia Catedral, después de los di vinos Ofi-
cios. 
Enviamos á. su apreciable y afligida 
fami:ia nuestro más sincero pésame y 
rogamos ti. Iluestros lectores oraciones 
por el alma de tan virtuosa senora. 
R. I. P. 
• • • 
Ha sido nombrado para el próximo bie-
nio Juez municipal de esta ciudad, el 
que lo venía de8empef\ando actualmente 
D. !\Ianuel Samper y Psnéu, ilustrado 
Abogado barbastrense. 
Sea enhorabuena. _ • u 
La Junta central de la .Liga triguera 
de Aragón lO , establecida en Zaragoza, ha 
tenido la deferencia, que sinceramente 
agradecemos, de escribirnos atenta carta, 
aeompaf\a.da de las Bases de organiza-
ción de dicha entidad y de la Circular 
que ha publicado exponiendo el objeto y 
fines que persigue la expresada Asocia-
ción, y suplicá.ndonos al propio tiempo 
la inserción en nuestro semanario de am-
bos documentos . 
Sentimos que el exceso de original nos 
impida insertar hoy los indicados docu-
mentos ~omo n08 impide publiear la in-
resante correspondencia de nuestro ilus-
t,rado y queridísimo amigo del Vallés. 
••• 
Llamamos la atención de quien corres-
ponda sobre el abandono en que se ha-
llan las obras ele la carretera de Monzón 
en.l desperfecto ocasionado en 25 de 
Sept,iem bre ultimo, por una avenida del 
río Vero . 
Más de una vez nos hemos ocupaqo de 
este asunto, que tantos perjuicios causa 
al comercio y á los propietarios de esta 
ciudad, y hoy de nuevo excitamos el celo 
del Excmo. AyuntaD;liento á fin de que 
recabe de la dirección de Obras Públicas 
la pronta reconstrucción de la sección de 
carretera deshecha, cosa que le agra-
decerán los muchos perjudicados en este 
asunto. -. -Sobre el día 20 son esperados en esta 
ciudad para examinar aí t08 alumnos del 
colegio de 2." EIl~eliallza 1ue a.quí tiene n 
los Rdos . Padrel'l Escolapi08, las oomisio-
nes rl e! I nsti tul o oficial <.le Huesca, COUl-
pue<;tas de IO IJ Sres. Castejón y Eyarn.la.r 
para. el tribuual .-fe Letras, y los señore:4 
Aul~t y Fornáudt>z I<: uciso para. e l t ri bu-
nal de Ciencias. 
••• 
Manana á las diez y media celebra!' ;;, 
solemne función religiosa en 1& Igle,' i .. 
parroq nial de ~all F rancisco 1 a al , ( 
quísima Cofrarlía de Sau Antonio de Pn-
dua, Hiendo orador sagrado el Rdo. l:J tl -
dre Manuel Coll, escolapio. 
••• 
Doc •• oe .. to ... tere .... te 
En nuest,ro querido companero El ( 'u -
"l'eo E.~/)(tílOlleem os el siguient.e dCt: n -
mento, eon el comelJtario que le ¡¡iglw . 
Es la consult.a tllevada IÍ. Su Santidau d 
Papa. por el beneficia.do de 'roledo seÍl úr 
Salas. 
.BEA'fISS[ME PATER 
Antouius Salas et Teixidó, Presby ier 
Beneficiat,us Almm Eccl8sim Metropoli-
tanm 'roletanoo, Hispaniarum Primatis . 
ad Sanctitatis Vel!ltrm pedes humillime 
provo!utus, sequentium dubiorum solu-
tionem ini"e iwplorat ad animi anxieta-
tes vitandas et ad plurium catholicoruJU 
conscientim tranquillitatem, nempe: 
Primum: Utrum cives catholici po~­
sint direote approbare, recognoscere at:. t 
stabilire potestatem supremam qme in-
juste et illegitime rerum potia est, atque 
fidem catholicam bonumque commune 
susque deque vertit . 
Secundum: Utrum iidem catholici pos-
sint niti ad rei vindicationom jurium le-
gitime atq'18 catholici Principis qui pro 
fide catholica atque bono communi pro 
aris en focis insudat. 
Romm, die secunda Junii anno milles-
simo octingentessimo nonagessimo nono. 
ANTONIUS SALAS ET 'fIUXIDÓ, Presbyte)·.lO 
N o es esto para tratado á la ligera, y 
máxime cuando hay otros moti vos para 
insistir en ello, como son el anuncio que 
hizo el Sr. Sil vela de sus trabajos en Ro-
ma contra los carlistas, en el discurso 
que puso en boca de D. a Cristina, y la 
aparición de un magnífico folleto edita-
do en Sevilla y con censura y pe)'miso de 
la autoridad ecle8idstica, contra el capí-
tulo XIII de los COftSejos del Emmo.Car-
denal Primado,» ----... ~.~-----------
Se están llevando á cabo con gran ac-
tividad en la comarca las operaciones de 
la siega, cuya cosecha de cereales es bas-
tante but-na y el fruto de excelente ca-
lidad. 
Importante a las señorita s 
En Barbastro, calle de 101 Argenso-
las, núm. 14, 2.°, donde está 8ituada la 
Academia dirigida por D. & Flora Clus? , 
Ma.estra supi'rior y Profesora de Cor te 
sistema Valle con Real Privilegio, pr -
drán las seiiorital! adquirir un compl tl ~) 
conocimientc en el corte y confección de 
toda clase de prendas y vestidos. 
BARBA.8TRo:-Imprenta de .Tesós Corralfll< 
------------------------------------------------------------------
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lencio sin abrir siquiera su boca como el 
cordero que está mudo delante del que 
le trasquila. " 
En vista de la preferencia por Barra.-
bás por parte del pueblo, y de sus cla-
mores y amenazas, el débil é injusto go-
bernador condenó á Jesús al ignominioso 
castigo de los azotes, propio de esclavos, 
entregá.ndole á la furia encarnizada de 
los verdugos; quienes descargaron sobre 
su delicadísimo cuerpo tan terribles y tan 
numerosos golpes de azotes que le produ-
jeron cinco mil cuatrocientas cua.renta y 
dos llagas según revelación hecha. á San-
ta Gertrudis. Esa espantosa carnicería 
dejó al Salvador agonizante; yen manos 
de la muerte le hubiera pues~o, si su an-
sia de más padecer y su propósito de mo-
rir en la cruz no le hubiesen impelido á 
conservar milagrosamente su vida, 
A tan inauditas crueldades é ignomi-
nias otras nuevas sa siguieron, no menos 
horribles y afrentosas. Un viejo manto de 
púrpura ó grana echaron los vergugos so-
bre el ulcerado cuerpo de Jesús; con una 
corona de punzantes espinas taladraron 
su sacrosanta cabeza; por cetro una calia 
en su mano le pusi~ron; y, representán-
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lado, escarnecido, hecho la befa de los 
transeuntes y de la mayor parte de los 
que le rodeaban, y abandonado de casi 
todos los suyos, apóstoles , discípulos y 
favorecidos; espira abrumado de los más 
vi vos dolores y de amarguras y tristezas 
inexplicables. 
Capítulo XIV 
HUlllldad de Jesús en el Pretorio y en el Calnrlo 
¿Y ha de ser objeto el Salvador-de má.s 
humillaciones y malos tratamientos? Cier-
tamente que sí: dado que no se hallan sa-
tisfechos ni JestÍs de los oprobios y pade-
cimientos sufridos, ni sus crueles verdu-
gos de tanto escarnecerle y maltratarle. 
Fué conducido al Pretorio, y allí fué 
acusado de soberbio, ambicioso, malhe-
chor, sedicioso y culpable de excitaciones 
al pueblo para no pagar al César los tri-
butos; á todo lo que, ni alÍn instigado por 
Pilatos, nada respondía, guardaba el más 
profundo silencio. 
Pretendiendo Pilatos que Herodes ins-
truyese el proceso cont ra Jesús , le envió 
á. su palacio, en el que reprodujeron los 
sacerdotes y escriba.s las acusaciones he-
cha!! ante aquel juez; y el ~rey por su 
parte dirigió al acusado varias frívolas 
preguntas á las que J esl1l'l est imó con ve-
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niente no contestar: así como rehusó ha.-
c~r una de las tantas maravillas que ha-
bía el rey oído referir, á lo que éste le 
in vitaba, llevado tan solo de vana curio-
sidad. Mas, ¿cómo había de aceeder Je-
sús á tan necia pretensión cuando su be-
nignidad sólo le impuLsaba á obrar pro-
digios en socorro de las necesidades cor-
porales ó espirituales de los hombres; y 
cuando su deseo de padecer y de llegar á 
]n. muerte de crnz le im~)edía el hacer na-
da maravilloso qua pudiese disminuir sus 
tormentos y oprobios, ó alejar el instante 
de RU muerte'! 
Por otra parte ¿,cómo había de satisfa-
cer el Sal vador el capricho de un prínci-
pe tan indi.gno como Herodes, cuyas ma-
nos se hallaban teñidas con la inocente 
sangre de San Juan? En ese silencio y 
pasividad de J eSlís la menguada cien-
cia del mundo creyó ver señales de nece-
dad y de locura; por lo que mandó Hero-
des le cubriesen por irrisión con una ves-
tidura blanca convirtiéndole en asunto de 
sus burlas y de las de su cort,e y ejército, 
Devnelto Jesús por Herodes á Pilato¡:¡ 
y rehusando 'ontes tlu' á las nuevas pre-
guntas del Gobernador, y no encontran-
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dosele así. C0l110 rey ele burla , escarneCle-
1'oule, y golpearon con la caua la cabeza 
y cubrieron su divino rostro con sus in-
mUlldas salivas. 
A.g ní , con tal motivo, podíamos recor-
dar las palabras, ya citadas en otra oca-
sión, del Rey Profeta, que prollunció á 
nombre de Jesús: (Sal. XXI) lIyo soy 
gusano y no h ombre; oprobio de los hom-
bres y el desecho de la plebe." Así tam-
bién podemos traer á la memoria las pa-
labras que en dicho salmo profiere David 
en nombre del mismo Jeslls: "Cercüron-
me muchos terneros, y toros bravos me 
rodearon. Abrieron sobre mi su boca co-
mo león robador y rugiente. TI Y después 
añade que se le pusieron en derredor mu-
chos perros. A la verdad que, como pe-
rros rabiosos, y como toros embravecidos, 
acometieron los verdugos al manso, hu-
milde y paciente Salvador. 
Por fin tantas y tan extraordinarias 
humillaciones fueron horriblemente coro-
nadas por la mayor y más terrible de to-
das. El Rey de reyes , el Criador de cie-
los y tierra, el Dios Hombre, todo llaga-
do, desnudo , clavado en una cruz levan-
ta.da entre las de dos malhechores, bur-
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tlo éste, como no había encontrado dicho 
príncipe, causa para condenar al acusa-
do, propuso al pueblo (al que creía exen-
to de animosidad contra Jesús) usando de 
la prerrogativa de libertar á un facinero-
so con moti vo de la Pascua, á quién que-
rí a q ne dejase libre: á Jesús, ó á Barra-
bás, que era un asesino y ladrón? 
01 vidado el pueblo ele los prodigios 
obrados en su favor por Jesús, y sobre-
excirado por los príncipes de la Sinago-
ga, prefirió al ladrón y asesino, pidiendo 
la libertad de éste y la crucifixión del 
Santo de los santos. ¿Quién podrá medir 
la profundidad de esta humillación del 
Sal vador? 
y á todas estas, y á las demás injurias 
ant.es y después al Redentor inferidas, á. 
todas calló; así como guardó silencio 
cuando le azotaron cual á. vilísimo escla-
vo, le corlmaron como á rey de burlas y 
le crucific.aron cual si fuera jefe d~ ban-
doleros entre dos malhechores; cumplién-
dose de esta suerte el anuncio del profe-
ta Isaías: ¡¡Fuá ofrecido (en sacrificio), 
porque él mismo lo quiso, y no abrió su 
boca: conducido será á la muerte, como 
va la oveja al matadero; y guardará. si-
